



































































































































































































































但 由于它作为法定的或正式使用的概念是在中共十四届三 中全会 《关于建立社会

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































益达 不到 预期 目标 一些 公 司利润 总 额不 断减少
,
最 多 的 一 家下 降幅度竟达
。


























税后利润  ! 万元
,
净
资产收益率为
。
改制后募集 亿 多元资金
,
除 用于还债和扩建以外
,
尚有
多亿元未被利用而 只好存在银行
,
年上半年的税后利润只有 万元
,
收
益率降到
,
如果扣除改制集资形成的巨额银行存款的利息
,
实际利润就剩下不
到一半
,
差不多等于改制前的
。
股份公司业绩低下已成为前一阶段我国股市低
迷的重要原因之一
。
可见
,
产权制度改革固然重要
,
但它只为完善企业经营管理提供
前提条件
,
而不是全部问题的解决
。
公司有了法人财产权以后
,
并非万事大吉
,
还必
须抓紧进行一系列的管理改革
,
才能实现经营机制的转换
。
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